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野谷文昭
　
先ほ
ど
の紹介で、
あ
な
た
が
ロ
ベ
ル
ト
・
ボ
ラーニョの
『
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
ナ
チ
文
学
』
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
を
友
人
た
ち
に
配
っ
て
い
る
と知って、
偶然の一致に驚き
ま
し
た。
ぼ
く
が日本語に訳
し
た小説で
す
か
ら。
そ
し
て
そ
れ
を読ん
だ友人た
ち
は皆、
あ
な
た
が
ま
た新し
い筆名で書い
た作品だ
と勘違い
し
た
と
も
おっしゃい
ま
し
た
ね。
あ
な
た
が
ボ
ラーニョの数あ
る作品の中で
と
く
に
『ナ
チ
文
学
』
が
好
き
だ
と
い
う
理
由
は
何
で
す
か？
　
こ
の
作
品
が、
『
通
話』
な
ど
に比べ
て、
よ
り虚構性が強く、
非現実的で、
文学的で
あるからかでしょうか？アントワーヌ・ヴォロディーヌ
　
ちょう
ど私が
やって
い
る文学
と近い
か
ら
と
で
も
い
い
ま
しょう
か。
ボ
ラーニョの
『ア
メ
リ
カ大
陸の
ナ
チ文学』
は存在し
な
い文学に
つ
い
て語って
い
ま
す
ね。
そ
れ
は
ま
さ
に
ボ
ル
ヘ
ス的な
テーマ
で
も
あ
り
ま
す
が、
存在し
な
い文
学を存在せ
し
め
る、
そ
れ
に
つ
い
て語る
と
い
う本で
あ
る
と
い
う理
由が一番大きい 思 ます。野谷
　
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
・
レ
ム
が書い
た
『虚数』
も
そ
う
で
す
ね。
存
在
し
な
い
書
物
の
序
文
集
で
す。
そ
れ
と
そ
の
系
列
で
は、
『
少
年
十
字
軍』
を書い
た
マ
ル
セ
ル
シュウォッブ
が
い
ま
す
ね。
架空の伝記み
た
い
な
も
の
を書い
た。
あ
な
た
の最初の小説も
そ
う
だ
と伺い
ま
し
たが。ヴォロディーヌ
　
そ
う
で
す。
」『ジョリ
ア
ン
・
ミュル
グ
ラーヴ比
較伝』
と
い
う存在し
な
い人物に
つ
い
て
の小説で
し
た。
し
か
も人
間で
す
ら
な
い人物で
す、
宇宙か
ら来た人物の伝記を再構成し
よ
うとする、絶対に成功しない試みを小説にしたものです。野谷
　
な
る
ほ
ど。
最初の頃に
ＳＦ
的な作品を書い
て
い
た
と
い
う
の
は
わ
か
り
ま
す。
ボ
ラーニョも
ＳＦ
が好き
な
ん
で
す
よ
ね。
ぼ
く
が思う
の
は
『通話』
よ
り
も
『ア
メ
リ
カ大陸の
ナ
チ文学』
の方が
ＳＦ
的な要素が強いんじゃないでしょうか。
ヴォロディーヌ
　
私に
つ
い
て
も
そ
う
で
す
け
れ
ど、
ボ
ラーニョに
対し
て
も
ＳＦ
と言わ
れ
て
し
ま
う
の
に
は
ちょっと抵抗が
あ
る
ん
で
す。
あ
た
か
も
カ
フ
カ
が
ＳＦ
を書い
と言って
い
る
の
と
の同じ
よ
う
な感じがして。私は若干その呼称には抵抗を感じますね。野谷
　
確
か
に
ボ
ル
ヘ
ス
も
そ
れ
か
ら
ビ
オ
イ
＝
カ
サ
ー
レ
ス
も
Ｓ
Ｆ
的
と言わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が、
本質的に
は
ＳＦ
で
は
な
く、
む
し
ろ幻想ですね。ヴォロディーヌ
　
え
え、
そ
の
ビ
オ
イ
＝
カ
サ
ー
レ
ス
も
私
の
好
き
な
作家の一人なんです。野谷
　
そ
う
で
し
た
か。
先ほ
ど
ＳＦ
と
い
う言葉を使った
の
は、
ボ
ラーニョが
『ナ
チ文学』
の中で
ＳＦ
作家を取り上げ
て
い
る
か
ら
な
ん
で
す。
存在し
な
い作家に
つ
い
て語る中で、
ブ
ラッド
ベ
リ
の
『
火
星
年
代
記
』
の
一
部
を
借
用
し
て
い
る
個
所
が
あ
る
ん
で
す
ね。
だ
か
ら
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
が
Ｓ
Ｆ
を
書
い
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
Ｓ
Ｆ
が
好
き
だ
と
い
う
こ
と
が
そ
こ
か
ら
分
か
る
と
い
う
意
味
で
Ｓ
Ｆ
的
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
。
多
分
あ
な
た
の
場
合
も
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
ヴォロディーヌ
　
私の場合の問題と
い
う
の
は、
最初に書い
た四
冊が
ま
さ
に
ＳＦ
の叢書か
ら出て
し
まった
と
い
う
こ
と
で、
な
る
べ
く
そ
う思わ
れ
た
く
な
い
と
い
う思い
が
あ
る
ん
で
す。
実際ポ
ス
ト
・
エ
グ
ゾ
ティス
ム
と
い
う言 方を自分が考え
た
と
い
う
の
は、
や
は
り最初に
つ
い
た
イ
メージ、
ＳＦ
の
イ
メージ
と
か、
そ
の後
ヌー
ヴ
ォ
ー
・
ロ
マ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
、
前
衛
的
イ
メ
ー
ジ
か
ら
脱
す
る
た
め
で
す
。
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実際、
最初に批評家た
ち
か
ら言わ
れ
た
の
は、
ど
う
し
て
ＳＦ
を
書
か
な
い
の
か？
　
ど
う
し
て
も
っ
と
前
衛
的
な
も
の
を
書
か
な
い
の
か？
　
と
い
う
こ
と
で
し
た。
そ
の
よ
う
な質問に答え
て
い
く
う
ち
に、
結局自分に
つ
い
て語る
の
で
は
な
く
て他の作家た
ち
が書い
た本に
つ
い
て語ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
なって
し
まった。
本当は自分 文
学に
つ
い
て質問し
て欲し
い
の
で
す
が、
ど
う
し
て他の作品や他の
流
派
に
似
せ
て
自
分
の
作
品
を
書
い
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か、
全く疑問だったんです。野谷
　
フランスでは
ＳＦ
作家の地位は低いのでしょうか？
アントワーヌ
　
軽蔑の対象で
す
ね。
そ
れ
は
サ
ブ
カ
ル
チャーで
あ
り、
一段低い文学と
み
な
さ
れ
て
し
まって
い
ま
す。
ショック
だっ
た
の
は、
私の最初の小説作品四冊が
ＳＦ
の叢書か
ら出版さ
れ
た
時、それが娯楽作品として扱われてしまったことです。野谷
　
エ
ン
ターテ
イ
ン
メ
ン
ト作品と
し
て。
そ
れ
で
そ
の
イ
メージ
を壊そうとしたわけですね。ヴォロディーヌ
　
そのとおりです。
野谷
　
そ
れ
と
も
う一つ思う
の
は、
ヴォロ
ディーヌ
さ
ん
は一九六
八年の五月革命を経験 ている世代ですよね？ヴォロディーヌ
　
ま
さ
に
私
は
六
八
年
世
代
で
す。
フ
ラ
ン
ス
で
は、
六八年五月の後は皆、
運動か
ら離れ
ま
し
た
が、
私は愚直に
そ
の
ま
ま運動を続け
て
い
た
ん
で
す。
六八年か
ら
ずっと七◯年代を通
じて運動を続けました。野谷
　
だ
か
ら
こ
そ正統的な、
強い
も
の
を壊す
と
い
う姿勢が感じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
古
い
も
の
を
打
倒
す
る
と
い
う
姿
勢
が
。
ヴォロディーヌ
　
で
も実際に
は、
六八年の世代と言わ
れ
て
い
る
人た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は、
そ
の後非常に賢く振る舞って、
運動を
や
め
て
いった
ん
で
す。
し
か
し私は愚直に
そ
の運動を続け
た。
七◯
年代を通じて政治的活動を続けていたんです
野谷
　
講演の中で
も少し
そ
れ
に触れ
て
い
ま
し
た
ね、
同時に挫折
の
こ
と
も語って
い
ま
し
た
よ
ね。
そ
の挫折と
い
う
の
は
そ
の世代が
味わった共通の感覚で
も
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も。
た
だ、
自分は
そ
の方向性か
ら
ズ
レ
な
い
で、
続け
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
おっしゃい
ましたよね。ヴォロディーヌ
　
実
際
に
は
七
◯
年
代
を
通
じ
て
政
治
運
動
と
い
う
も
の
は
様
々
な
形
で
続
い
て
い
て、
南
米
で
も
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
し、
ヨーロッパ
で
も、
イ
タ
リ
ア
で
も行わ
れ
て
い
ま
し
た。
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ク
メール
・
ルージュは
ちょっと問題が
あった
と
は思い
ま
す
が。
そ
の時期、
私は
ロ
シ
ア
に
よ
く行って
い
て、
ちょう
ど
ロ
シ
ア
の反
政府運動に関わって
い
た
ん
で
す。
そ
こ
で当時の
ロ
シ
ア人た
ち
は
中国の
マ
オ
イ
ス
ト
（毛沢東主義者）
た
ち
を恐れ
て
い
た
と
い
う状
況を目に
し
ま
し
た
し、
私も
そ
こ
で感じ
ら
れ
て
い
た恐怖と
い
う
も
のを共有していました。野谷
　
それはどういう恐怖なんですか？
ヴォロディーヌ
　
中国人が核兵器に
よって
ロ
シ
ア
を攻撃す
る
の
ではないかという恐怖です。野谷
　
中国が核開発をやって たということですね。
ヴォロディーヌ
　
そ
れ
は実際に、
普通の人た
ち
で
は
な
く
て、
軍
人たちや知識人たちが感じていた恐怖です。野谷
　
そ
の
恐
怖
と
い
う
の
は
今
で
も
あ
る
ん
で
す
か
？
　
つ
ま
り
、
中
国
と
ロ
シ
ア
は
、
そ
の
恐
怖
が
あ
る
か
ら
う
ま
く
い
か
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
？
ヴォロディーヌ
　
今は
も
う
あ
り
ま
せ
ん
ね。
実際に
そ
れ
が
あった
の
は文化大革命の時だ
け
で、
今は
ロ
シ
ア
の人た
ち
が感じ
て
い
た
恐怖、
つ
ま
り中国人と
い
う
の
は常軌を逸し
た
と
こ
ろ
が
あ
り、
何
を
す
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う気持ち
は
も
う存在し
て
い
ま
せ
ん。
む
し
ろ今の
ロ
シ
ア人の感じ
て
い
る恐怖は、
ア
メ
リ
カ
に対す
る恐怖
ですね。アメリカと戦争になるのではないかという恐怖です。
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野谷
　
ト
ラ
ン
プ
の
ア
メ
リ
カ
と
で
す
か？
　
オ
バ
マ
の時は
そ
う
い
う
ことはなかったんですか？ヴォロディーヌ
　
実際、
オ
バ
マ時代か
ら恐怖の感情は
あ
り
ま
し
た。
ロ
シ
ア
で
は、
ア
メ
リ
カ
に対す
る恐怖と
い
う
の
は常に
あって、
こ
の数週間く
ら
い前か
ら
さ
ら
に強まって
い
る
こ
と
に
なって
い
ま
す。
ロ
シ
ア人が考え
て
い
た
の
は、
も
し
ヒ
ラ
リー
・
ク
リ
ン
ト
ン
が
大統領に
なって
い
た
ら、
ロ
シ
ア
と米国の戦争に
なって
い
た
だ
ろ
うということです野谷
　
そ
れ
は
日
本
で
は
あ
ま
り
言
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
す
ね。
フ
ラ
ン
ス
で
も
そ
う考え
ら
れ
て
い
た
ん
で
す
か？
　
ア
メ
リ
カ
と
ロ
シ
アとの関係につ て。ヴォロディーヌ
　
フ
ラ
ン
ス
で
は、
ヨーロッパ
の問題が大き
く報
道さ
れ
て
い
て、
例え
ば
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の問題な
ど、
ＥＵ
内の紛争問
題が大き
く扱わ
れ
ま
す。
ロ
シ
ア
や
ア
メ
リ
カ
の
こ
と
に
つ
い
て
あ
ま
りフランスでは語られていないと感じます。　
逆に、
野谷先生に
お聞き
し
た
い
の
で
す
が、
日本は
ど
う
で
しょ
うか？
　
北朝鮮には恐怖を感じていますか？
野谷
　
恐怖は存
在し
て
い
ま
す。
た
だ
し政府が煽って
い
る
の
も原
因だ
と思い
ま
す。
そ
れ
に
マ
ス
コ
ミ
が追髄し
て
い
る
の
で。
韓国で
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
よ
う
で
す。
そ
の
こ
と
は
あ
ま
り
お聞き
に
な
り
ませんか？ヴォロディーヌ
　
韓国で
は
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
と言わ
れ
ま
し
た
け
ど、
新し
く大統領に
なった文
ムンジェイン
在寅氏が昨日か一昨日に
戦争の可能性があるということに言及していましたね。野谷
　
韓国の新大統領は一応、
北朝鮮と話し合う
と
い
う立場で
は
な
い
で
しょう
か。
た
だ不思議な事に、
世界の政治に強い関心
を持ち続け
て
い
る
あ
な
た
の小説に
は、
こ
う
い
う話題が直接的に
は出て
き
ま
せ
ん
よ
ね。
意識的に避け
て
い
る
ん
で
しょう
か？
　
あ
るいは寓話の形に変えているんでしょうか？ヴォロディーヌ
　
具体的な政治問題に
つ
い
て語る
の
は、
む
し
ろ
ジャーナ
リ
ス
ト
た
ち
の仕事で
は
な
い
で
しょう
か？
　
私は小説の
中で
む
し
ろ恐怖そ
の
も
の
に
つ
い
て語り
た
い。
あ
る
い
は私は、
苦
悩と
い
う人間が持って
い
る感情に
と
て
も興味が
あ
る
の
で、
具体
的な政治的問題を語る
よ
り
も、
そ
の恐怖か
ら派生し
て
い
る
も
の
を描き
た
い
と考え
て
い
ま
す。
そ
し
て
そ
の恐怖、
苦悩と
い
う
も
の
は
だ
ん
だ
ん普遍化し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か、
世界中ど
こ
で
も感じ
ら
れ
る
も
の
に
なっ
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
も考え
て
います。野谷
　
確か
に、
ボ
ラーニョも
『２６６６』
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
で、
ボー
ド
レール
の詩を引用し
て、
「恐怖」
と
い
う
こ
と
を言って
い
ま
す。
だ
か
ら、
今お話を聞い
て、
や
は
り
「恐怖」
と
い
う
も
の
を一番に
感
じ
る
と
い
う
か、
「
恐
怖
」
そ
の
も
の
が
今
世
界
の
中
心
に
あ
る
と
い
う感覚が似て
い
る
の
で
は
な
い
か
と思い
ま
し
た。
そ
れ
を
あ
な
た
は
いわゆる「悪夢」ということで表現していますよね。ヴォロディーヌ
　
まさしくその通りです。
野谷
　
こ
れ
は
最
近
の
ニ
ュ
ー
ス
で
取
り
上
げ
て
い
ま
す
が、
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
『
一
九
八
四
年
』
が
今
す
ご
く
読
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
悪
夢
的
な
世
界
を
正
確
に
描
い
た
か
ら
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。
ヴォロディーヌ
　
そ
の『
一
九
八
四
年
』
で
は、
シ
ス
テ
ム
の
中
で
「
二
重
思
考
」
つ
ま
り、
あ
る
こ
と
を
考
え
な
が
ら
別
の
こ
と
を
言
う
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を強い
る世界、
そ
れ
が与え
る恐怖と
い
う
も
の
が描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が非常に興味深い
と思い
ま
す。
こ
の
「二重思
考」
と
い
う
の
は私自身も自分の作品の中で
も登場人物に語ら
せ
も
し
ま
す
し、
そ
う
い
う役割を担わ
せ
て
い
る人物も登場さ
せ
ま
す。
野谷
　
そ
れ
は
ま
さ
に
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
か、
現実の世界で
そ
う
い
う思考を持った人間が増え
て
き
て
い
る気が
す
る
ん
で
す。
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力者と呼ばれる人たちの中に。ヴォロディーヌ
　
まさしくその通りです。
野谷
　
だからそれも恐怖ですよね。
ヴォロディーヌ
　『
一
九
八
四
年
』
の
中
で
は
ま
さ
に
社
会
全
体
が
そ
う機能し
て
い
る
と描か
れ
て
い
ま
す
ね。
私の作品の中で
は、
そ
ん
な
に登場人物と
い
う
の
は多く
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も、
一人一人
が全体主義的な思想を代表する人として描かれています。野谷
　
そ
う
す
る
と
あ
な
た
の
作
品
で
は
出
て
く
る
人
物
と
い
う
の
は、
悪の側面を持っている人なんですか？ヴォロディーヌ
　
い
え、
実際に悪人が出る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね。
悪人の衣を被った人は
い
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
れ
ど
も、
そ
う
で
は
な
い
も
の
と
し
て描い
て
い
ま
す。
む
し
ろ私の作品の
登場人物た
ち
は、
何か
の思想の犠牲者で
あった
り、
何か
に
よっ
て攻撃されている弱い人間として描かれています。野谷
　『
無
力
な
天
使
た
ち
』
の
構
造
を
見
る
と
、
語
り
手
が
「
私
」「
彼
」、
「
私
」「
彼
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
あ
れ
は
意
図
的
に
そ
う
し
た
ん
で
す
か
？
ヴォロディーヌ
　
ま
さ
に意図的に
そ
う
し
ま
し
た。
そ
う
す
る
必然
性があると思っ そうしました。野谷
　
その必然性について伺ってもいいですか？
ヴォロディーヌ
　
私に
は
む
し
ろ
そ
れ
が自然な並び方だ
と思わ
れ
ま
し
た。
し
か
も
そ
の人物が、
ま
さ
に先ほ
ど
お話し
し
た二重思考
と
い
う
も
の
で、
ま
ず自分に
つ
い
て語る、
次に彼に
つ
い
て語る
と
い
う形式で
そ
の
こ
と
を表し
て
い
ま
す。
そ
う
い
う
わ
け
で、
最初は
「
私
」
で
始
め
て、
そ
の
後
で
そ
れ
を
外
側
か
ら
見
て
い
る
よ
う
な、
あ
た
か
も夢の中の
よ
う
な、
と言う
の
で
しょう
か、
そ
う
い
う視線が
導入されてくる いうことです。野谷
　
その経験も一種の悪夢ということですね。
ヴォロディーヌ
　
そうです。まさにその通りです。
野谷
　
そ
れ
は作品を読ん
で
い
る読者が、
そ
の悪夢の中に閉じ込
められてしまうということですか？ヴォロディーヌ
　
ま
さ
に
そ
れ
が意図さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す。
一人
称か
ら三人称に
な
る
と
い
う
こ
と
に
よって、
読者を
そ
の中に入り
込ま
せ
る
と
い
う効果が
あ
り
ま
す。
そ
の
「私」
と
い
う
の
が語り手
と登場人物に共通し
ま
す
が、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く、
語り手と
読者
と
い
う
も
の
の中に
も共通す
る人称と
し
て機能さ
せ
た
い
と思って
書きました。野谷
　
例え
ば人称と
し
て、
そ
こ
に二人称を使う
と
い
う
こ
と
は全
く考えてはいなかったですか？ヴォロディーヌ
　
二人称も使って
い
ま
す。
た
だ人称が特別に重
要性を持つ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く、
む
し
ろ
テ
ク
ス
ト
の中に
ど
う読
者を入り込ま
せ
る
か
と
い
う
こ
と
が重要な
の
で適宜様々な人称を
使っていますね。野谷
　
二人称と
い
う
の
は、
二人称を使う
と読者は
ど
う
し
て
も自
分に呼び
か
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な気が
す
る
と思う
ん
で
す
ね。
そ
の
結果、中に入 くことになりますが。ヴォロディーヌ
　
二人称は、
私の場合で
あ
れ
ば、
読者に語り
か
け
る
と
い
う
よ
り
も、
登場人物に語り
か
け
る
と
い
う
よ
う
な感じ
で
使い
ま
す。
も
し登場人物に読者が感情移入し
て
い
れ
ば、
そ
の登
場
人
物
を
通
じ
て
読
者
に
語
り
か
け
る
と
い
う
形
に
な
る
と
思
い
ま
す
ね
。
野谷
　『
無
力
な
天
使
た
ち
』
で
は、
全
部
名
前
が
出
て
き
て
い
ま
す
よ
ね、固有名詞。その名前はどのように選ばれたんですか？ヴォロディーヌ
　
自
分の創作の秘密を全部お話し
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が、
一応ど
の民族に
も結び
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
な、
つ
ま
り特定の民族を連想さ
せ
な
い
よ
う
な名前を作り出し
た
つ
も
り
で
す。
私は収容所で亡く
なった人た
ち
の名前の
リ
ス
ト
を持って
い
る
の
で、
そ
の二千人く
ら
い
の
リ
ス
ト
の中か
ら選ん
だ
も
の
も
あ
り
79
ま
す。
そ
れ
は意図し
て、
そ
こ
で亡く
なった方々へ
の
オ
マージュ
という気持ちで選びました。野谷
　
メ
キ
シ
コ
の作家に
フ
ア
ン
・
ル
ル
フォが
い
ま
す
が、
彼は墓
地の墓石の名前か
ら取って
く
る
の
だ
そ
う
で
す。
そ
れ
で気に
なっ
た
の
が、
六章だった
と思う
ん
で
す
け
れ
ど
も、
レ
ティシ
ア
・
シャ
イ
ド
ン
マ
ン
だ
っ
た
か
な、
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
す
ご
く
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケス的な感じがしたんですけどね。ヴォロディーヌ
　
名前がですか？
野谷
　
こ
こ
に出て
き
て
る女性が、
二百歳の誕生日って
い
う
こ
と
で。
神
話
的
年
齢
で
す
ね。
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
の『
族
長
の
秋
』
を
連想しました。ヴォロディーヌ
　
シ
ャ
イ
ド
ン
マ
ン
と
い
う
の
は
「
分
裂
し
た
人
間
」
と
い
う
意
味
の
ド
イ
ツ
語
で
「
分
裂
症
」
と
い
う
意
味
を
持
た
せ
て
い
ま
す
。
野谷
　
レ
ティシ
ア
と
い
う
の
は
『族長の秋』
に出て
く
る女性、
族
長の妻の名に由来するのですか？ヴォロディーヌ
　
それは偶然ですね。
野谷
　
偶然だった
ん
で
す
ね。
あ
と
も
う一つ気に
なった
の
が、
十
一章に出て
く
る
ジャリ
ヤ
・
ソ
ラ
リ
ス。
こ
の
ソ
ラ
リ
ス
は
ど
う考え
て
も……。
ヴォロディーヌ
　
タルコフスキーとレム。
野谷
　
た
ぶ
ん
そ
う
だ
ろ
う
と思って、
だ
か
ら
そ
う
い
う付け方を
し
ているのかなと思いました。ヴォロディーヌ
　
そ
れ
は
ま
あ言葉の遊び
な
ん
で
す
け
ど、
あ
ま
り
読者の人に
は気付か
れ
て
い
な
い
こ
と
な
の
で、
気付い
て
く
だ
さっ
て。個人的にはとても嬉しいです。野谷
　
し
か
も、
そ
の十一章に
は、
ボ
ロ
ディーヌ
が出て
く
る。
す
ごく遊びの要素が感じられる。ヴォロディーヌ
　
ヴ
ォ
ロ
デ
ィ
ー
ヌ
に
対
す
る
ボ
ロ
デ
ィ
ー
ヌ
。
そ
れ
以
外
に
も
結
構
多
く
の
音
楽
家
に
対
す
る
オ
マ
ー
ジ
ュ
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
野谷
　
オ
マージュで
あ
る
と同時に、
ちょっと
パ
ロ
ディ的な
と
こ
ろ
も
あって、
そ
れ
が
ユーモ
ア
に
な
る
か
ら、
全体と
し
て
は悪夢的
な恐怖の世界だけど、それがあることによって何か救われる。ヴォロディーヌ
　
実
際
本
の
中
で
は
随
所
に
ユ
ー
モ
ア
も
使
っ
て
い
ま
す
が、
そ
れ
が
訳
さ
れ
た
と
き
に、
日
本
語
に
移
さ
れ
て
い
る
の
か
ちょっと心配で
す。
個人的に
は
ユーモ
ア
は
た
く
さ
ん使って
い
る
つもりです。野谷
　
今の名前は一つの例だと思いますね。
ヴォロディーヌ
　『
天
使
た
ち
』
の
中
で
は
状
況
に
対
す
る
ユ
ー
モ
ア
もあります。野谷
　
例を挙げると？
ヴォロディーヌ
　
あ
る
エ
ピ
ソード
で、
湖を渡ろ
う
と
す
る人が
い
て、
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
た
ら無料で渡れ
る
か
と
い
う方法を考え
ま
す、
船頭に
「荷物と
い
う
こ
と
に
し
て
く
れ」
な
ど
と
へ理屈を言い
出
す
部
分
が
あ
っ
て、
そ
う
い
う
状
況
の
滑
稽
さ
み
た
い
な
も
の
で
す。
「
死
体
と
い
う
こ
と
に
し
た
ら
ど
う
な
ん
だ、
死
ん
だ
こ
と
に
し
て
無
料
で
渡
し
て
く
れ
」、
な
ど
と
言
っ
て
船
頭
と
交
渉
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す。
ま
た別の
エ
ピ
ソード
で語ら
れ
て
い
る状況で
は、
鳥に襲わ
れ
た人が、
そ
の
こ
と
と
は全く関係な
い社会主義に
つ
い
て
の文句を
言うとか。そういう滑稽なシーンも用意されているんです。野谷
　
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に、
ぼ
く
は
あ
な
た
の、
六
八
年
世
代
的
な
と
こ
ろ、
権
威
を
壊
す
っ
て
い
う
か、
権
威
を
引
き
下
ろ
す
み
た
い
な、
今日の講演の
タ
イ
ト
ル
に
「転覆」
って
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど、そういうも を感じるんです。ヴォロディーヌ
　
まさしくその通りです。
野谷
　
こ
の小説を
、
ほ
ん
と
に
ま
じ
め
に読ん
で
し
ま
う人を、
ちょっ
とからかっているんですね。
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ヴォロディーヌ
　
私は
『十章で語る、
ポ
ス
ト
・
エ
グ
ゾ
ティス
ム、
第十一章』
と
い
う本の中で、
ま
さ
に真剣に小説を読ん
で
し
ま
う
批評家と
い
う存在を
か
ら
かった
こ
と
も
あ
り
ま
す。
そ
こ
で
は、
ポ
ス
ト
・
エ
グ
ゾ
ティス
ム
を分析す
る、
様々な
カ
テ
ゴ
リーと
い
う
も
の
を作って、
真面目ぶって語り
ま
し
た。
真意と
し
て
は、
そ
う
い
う振る舞いをする批評家をからかうために書いたんです。野谷
　
ま
あ
そ
れ
は、
例え
ば
ボ
ル
ヘ
ス
な
ん
か
に
も
ちょっと
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね。
す
ご
く
ま
じ
め
に
語
る
こ
と
で
逆
に
か
ら
か
っ
て
い
る
と
い
う。
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
も
そ
う
で
す。
や
っ
ぱ
り
そういうところは、読んでいて面白い。ヴォロディーヌ
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の作家の方が、
そ
う
い
う手法は
ガ
ル
シ
ア
＝マ
ル
ケ
ス
よ
り
も使って
い
る
じゃな
い
か
と思い
ま
す
ね。
野谷
　
知的ですよね。知的なからかいがあります。
ヴォロディーヌ
　
私が
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の作家た
ち
の作品で一番
好き
な
と
こ
ろ
は、
非常に叙
エ
ピ
ッ
ク
事的な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
こ
ろ
な
ん
で
す。
野谷
　
叙エ
ピ
ッ
ク
事的だけ
ど
幻ファンタスティック
想
的
ですよね。
ヴォロディーヌ
　
ええ、まさに叙
エ
ピ
ッ
ク
事的であって、
幻ファンタスティック
想
的
。
野谷
　
こ
れ
は
ま
さ
に
夢
と
幻
想
と、
そ
う
い
う
も
の
の
悪
夢
で
す
ね、
ホ
セ
・
ド
ノ
ソ
の『
夜
の
み
だ
ら
な
鳥
』
な
ん
か
は
そ
れ
ら
が
混
ざ
り
合った傑作です。ヴォロディーヌ
　
ホ
セ
・
ド
ノ
ソ
は日本語に訳さ
れ
て
い
ま
す
か？
野谷
　
結構早い
こ
ろ
で
す
ね、
七◯年代に。
ド
ノ
ソ
に
は、
会った
ことがありますよ。インタビューをやりました。ヴォロディーヌ
　
日本でですか？
野谷
　
い
え、
カ
リ
フォル
ニ
ア
で
で
す。
や
は
り
す
ご
く知的な人で
す
ね
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
と
い
う
の
は
、
ド
ノ
ソ
に
言
わ
せ
れ
ば
、
例
え
ば
ガ
ル
シ
ア
＝マ
ル
ケ
ス
の
マ
ジ
ッ
ク
・
リ
ア
リ
ズ
ム
み
た
い
な
も
の
は
、
い
わ
ゆる南の幻想、暑い世界の幻想だってことを言っていました。
ヴォロディーヌ
　
南は、
で
も方向的に
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の方が南
ではないですか？野谷
　
え
え、
南
半
球
で
は
逆
に
な
っ
ち
ゃ
い
ま
す
が、
カ
リ
ブ
的
な、
と
い
う意味で南と言って
い
る
ん
で
す
ね。
だ
か
ら
そ
の
す
ご
く
エ
ロ
ティック
な
も
の。
そ
れ
か
ら
ア
フ
リ
カ
の要素、
そ
れ
は例え
ば
ボ
ル
ヘスの世界にはないですよね？ヴォロディーヌ
　
全くないですね。
野谷
　
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
も
な
い。
例
え
ば
あ
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
作
家
で
誰
が
好
き
か
っ
て
言
っ
た
ら、
さ
っ
き
挙
げ
た
ド
ノ
ソ
と
か……。ヴォロディーヌ
　
ビ
オ
イ
＝
カ
サ
ー
レ
ス、
ド
ノ
ソ、
読
ん
だ
こ
と
が
あるのは一冊だけですが。それからガルシア
＝マルケス。
野谷
　
ガルシア
＝マルケスのどれがお好きですか？
ヴォロディーヌ
　『百年の孤独』
、
そ
れ
に
『族長の秋』
も
す
ご
く
好き
で
す。
二十年前く
ら
い
か
ら読ん
で
い
な
い
で
す
け
ど、
バ
ル
ガ
ス
＝リョサ。ボラーニョももちろん好きですね。
野谷
　『
２
６
６
６』
は
五
冊
分
も
あ
る
か
ら
読
む
の
が
大
変
だ
っ
た
ん
じゃないですか？ヴォロディーヌ
　
フランス語版では一冊になっています。
野谷
　
日
本
語
版
も
一
冊
に
な
っ
て
い
ま
す
け
ど、
五
冊
分
が
一
冊
に
なっているから読むのが大変だったので ？ヴォロディーヌ
　
私にとっては全然苦痛じゃなかったですね。
野谷
　
一気に読んでしまった？
ヴォロディーヌ
　
まさにそうです。一気に最後まで。
野谷
　
す
ご
い
な。
と
い
う
こ
と
は、
僕が思う
の
は、
優れ
た作家と
い
う
の
は優れ
た読み手で
も
あ
る。
だ
か
ら
あ
な
た
は
きっと、
優れ
た読み手な
ん
で
す
ね。
と
こ
ろ
で、
本は意識的に読む
よ
う
に
し
て
い
る
ん
で
す
か。
そ
れ
と
も偶然出会った
も
の
を読む
の
で
しょう
か。
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ヴォロディーヌ
　
昔は
ま
あ
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の作家で手に入る
も
の
は
も
う手当た
り次第に読ん
で
い
ま
し
た。
ま
さ
に私が読み
た
い
も
の
が
そ
こ
に全て
あった
か
ら
で
す。
今は
あ
る翻訳文学賞の審査
員
を
や
っ
て
い
る
の
で、
自
分
が
選
ぶ
と
い
う
よ
り
も、
そ
の
候
補
作、
読ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
を
た
く
さ
ん読む
よ
う
に
なって
い
る
と
いうことですね。野谷
　
あ
な
た
は講演の中で、
フ
ラ
ン
ス語で書か
れ
た外国文学と
確かご自分の文学を定義されましたね。ヴォロディーヌ
　
ええ、自分の文学をそう定義しました。
野谷
　
そ
れ
は、
要す
る
に国籍を外す
と
い
う意味で
す
か？
　
そ
れ
とも何か特に意味があるんですか？ヴォロディーヌ
　
そ
う
い
う意図が
あ
る
と
い
う
よ
り
も、
む
し
ろ
そ
う
い
う実践で
す
ね、
そ
う
し
た
い
と
い
う。
私自身は全く
フ
ラ
ン
ス
文学の伝統に
は属し
て
い
ま
せ
ん
か
ら。
ポ
ス
ト
・
エ
グ
ゾ
ティス
ム
と
い
う
の
は、
フ
ラ
ン
ス
の伝統的な文学と
は全く異な
る文学で
す。
野谷
　
例え
ば
ル
・
ク
レ
ジ
オ
の作品は
ど
う
で
す
か？
　
彼は
やっぱ
り伝統的なフランス文学とはちょっ
と違うと言われますね。
ヴォロディーヌ
　
ま
あ
そ
う
は言い
ま
す
け
れ
ど
も、
モ
ディアーノ
と同じ
よ
う
に
も
し
か
す
る
と、
か
な
り
フ
ラ
ン
ス的な
ん
じゃな
い
か
と私は思っています、ル
・
クレジオに関しては。
野谷
　
そ
う
で
す
か、
じゃあ
そ
う
す
る
と、
カ
リ
ブ
の作家た
ち
は？
 
 
パトリック
・
シャモワゾーとか？
ヴォロディーヌ
　
ま
あ良い作家だ
と
は思う
ん
で
す
け
れ
ど
も、
正
直実際にはまだ読んでいません。野谷
　
フ
ラ
ン
ス
の中に、
あ
な
た
に似た作家って
い
ま
す
か？
　
同
じようなことを考えている人っていうのは。ヴォロディーヌ
　
今は
も
う、
エ
シュノーズ
で
す
と
か、
数人の作
家の友人た
ち
が送って
く
れ
る小説が私に
とって
の
フ
ラ
ン
ス文学
になっています。友人たちが書いている作品だけですね。野谷
　
今回日本に来た目的の一つ
に、
日本を取り込ん
だ小説を
書く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
が、
そ
の
た
め
に日本の作家の本
を読んだりされますか？ヴォロディーヌ
　
三十年位前か
ら日本の映画を見て
い
ま
す。
私
にとっては非常に重要なことです。野谷
　
どういう監督の
作品ですか？
ヴォロディーヌ
　
す
べ
て
の偉大な監督で
す。
黒沢明、
小津安二
郎、溝口健二。野谷
　
北野武とか？
ヴォロディーヌ
　
小林正樹。
そ
れ
か
ら、
「座頭市」
シ
リーズ、
そ
れから「子連れ狼」シリーズも好きです。野谷
　
それはどこで見られるんですか？
　
ヴォロディーヌ
　
全て
フ
ラ
ン
ス
で見ら
れ
ま
す
よ。
映画も重要で
す
け
れ
ど
も、
今進行中の計画で
は、
神道を自分の作品の中に取
り込む
こ
と
を
し
て
い
ま
す
の
で、
実際に神社の中で
ど
う
い
う香り
が
し
て
い
る
の
か
と
か、
ど
う
い
う
音
が
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に、
理論以上に興味があるのです。野谷
　
仏教よりも神道の方に興味があるんですか？
ヴォロディーヌ
　
仏教に関し
て
は
タ
ン
ト
ラ
や
チ
ベット仏教の方
に惹かれています、野谷
　『死者の書』とか？
ヴォロディーヌ
　
は
い、
ま
さ
に
『死者の書』
で
す。
実際自分の
本は死後の魂の移動、
四九日間の移動と
い
う
こ
と
か
ら、
構想を
得て
い
ま
す。
で
す
か
ら、
私の小説で
は四九と
い
う数字が
と
て
も
重要で、
作品が四九章か
ら構成さ
れ
て
い
た
り、
登場人物が四九
人だった
り
し
ま
す。
そ
の数字が大事な
の
は、
ま
さ
に
『チ
ベット
死者の書』ゆえです。
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野谷
　
面白い作品になりそうですね。期待しています。
ヴォロディーヌ
　
ありがとうございます。
（二〇一七年五月十八日
　
大学から名古屋駅に向かう車中に於いて
編集協力：谷澤まどか、加古夏海、
通訳
・
編集
  伊藤達也）
注（１）
 ロ
シ
ア文学の翻訳家と
し
て
は、
ス
ト
ル
ガ
ツ
キー兄弟
（『山の遭難者の宿』
、
一
九八八、
（原作一九七〇。
日本語訳は
『幽霊殺人』
深見弾訳、
早川書房、
一九
七四）
、
フ
リード
リッヒ
・
ニェズ
ナ
ン
ス
キー
（『ファウ
ス
ト計画』
一九八八）
、
エ
ド
ワ
ル
ド
・
リ
モ
ノ
フ（
『
偉
大
な
時
代
』
一
九
八
九
）、
ゲ
ナ
デ
ィ
・
ボ
チ
ャ
ロ
フ
（『
ロ
シ
ア
ン
・
ル
ー
レ
ッ
ト
』
一
九
九
〇
）、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ト
カ
レ
ヴ
ァ（
『
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
』
一
九
九
六
）、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
イ
コ
ニ
コ
フ（
『
タ
イ
ガ
・
ブ
ル
ー
ス』
、
二〇〇三、
『リ
ズ
カ
と男た
ち』
、
二〇〇四）
、
マ
リ
ア
・
ス
ダ
イ
エ
ヴァ
（『ス
ローガ
ン』
二〇〇四）
の翻訳が
あ
る
（全て仏訳の出版年）
。
ま
た夫人と
と
も
に、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
・
ルーカ
ス
・
コ
エーリョ
（『日曜日の恋人』
二〇一六）
、
ジョセ
・
ル
イ
ス
・
ペ
イ
ショット
（『苦悩』
二〇一七）
を
ポ
ル
ト
ガ
ル語か
ら仏
訳している。
（２）
 エ
グ
ゾ
テ
ィ
ス
ム（
異
国
情
緒、
外
国
趣
味
）
は
文
学
史
上
で
は
ロ
マ
ン
主
義
の
一
特
徴
で
あ
る
が、
ex, 
ξω
（
外
部
）
の
語
源
的
な
意
味
を
強
調
し、
そ
こ
に「
以ポ
ス
ト
降
」
を
冠
し
た「
ポ
ス
ト
・
エ
グ
ゾ
テ
ィ
ス
ム
」
と
い
う
呼
称
は、
ロ
マ
ン
主
義
を
乗
り
越
え
つ
つ、
現
実
の
外
部
を
幻
想
的
な
筆
致
で
描
く
ヴ
ォ
ロ
デ
ィ
ー
ヌ
作
品
の
特
徴
を
表
す
術語となってきている。
（３）
 Le Post-exotism
e en dix leçons, leçon onze , G
allim
ard, 1998
（４）
 Biographie com
parée de Jorian M
urgrave , D
enoël, Présence du Futur, 1985 .
（５）
 Rituel du m
épris , D
enoël, Présence du Futur, 1986 .
（６）
 D
ondog , Seuil, 2002 . 
（７）
 Vue sur l'ossuaire , G
allim
ard, 1998 . 
（８）
 H
aïkus de prison , Verdier, 2008 .
（９）
 Term
inus radieux , Seuil, 2014 メディシス賞受賞。
（
10） Bardo or not Bardo , Seuil, 2004 . 二〇一七年に
ア
メ
リ
カ
で
そ
の年の最良の
フ
ラ
ンス文学の英訳に与えられるアルベルチーヌ賞を受賞 た。
（
11） H
erbes et golem
s , L'O
livier, 2012 .
（
12） チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
経
典。
人
は
死
後
四
九
日
間、
次
の
生
に
向
け
て
生
と
死
の
間
に
あ
る中有（バルドないしバルドゥとも）に留まるとされる。
（
13） Le N
om
 des singes , M
inuit, 1994 .
（
14） Lisbonne, dernière m
arge , M
inuit, 1990 .
（
15） M
acau , Seuil, 2009 .
（
16） Écrivains , Seuil, 2010 .
（
17） M
arcel Schw
ob （一八六七
―
一九〇五）
。フランスの作家。
『架空人物伝』は
ボ
ル
ヘ
ス
の
『汚辱の世界史』
の執筆に影響を与え
た。
『マ
ル
セ
ル
・
シュオッ
ブ全集』
（国書刊行会、二〇一五）
。
（
18） A
dolfo Bioy C
asares （一九一四
―
一九九九）
。『モ
レ
ル
の発明』
（水声社、
一九
四〇等）
。
（
19） 文
学
史
に
は、
空
想
世
界
や
外
国
を
描
く
体
裁
で
現
実
世
界
を
痛
烈
に
批
判
す
る
作
品
が存在す
る。
ト
マ
ス
・
モ
ア
『ユート
ピ
ア』
、
ス
イ
フ
ト
『ガ
リ
ヴァー旅行記』
、
ジョージ
・
オーウ
エ
ル
『一九八四年』
、
ザ
ミャーチ
ン
『わ
れ
ら』
、
マーガ
レッ
ト
・
ア
ト
ウ
ッ
ド『
侍
女
の
物
語
』
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
る。
フ
ラ
ン
ス
で
は
十
八
世
紀
に
英
国
か
ら
の
影
響
で
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
社
会
批
判
の
意
図
と
と
も
に
Ｓ
Ｆ
風
の
『ミ
ク
ロ
メ
ガ
ス』
を執筆し
た
が、
ジャン
ル
と
し
て
は発展せ
ず、
十九世紀末に
ジュール
・
ヴェル
ヌ
の冒険譚の商業的成功か
ら、
ＳＦ
は娯楽ジャン
ル
に分類
されている。
（
20） 二〇十七年一月二十日の
ト
ラ
ン
プ大統領就任後、
ジョージ
・
オーウ
エ
ル
が七
十年前に書い
た
『一九八四年』
）
が突如と
し
て米国ア
マ
ゾ
ン
の
ベ
ス
ト
セ
ラー
リストの首位に躍り出た。
（
21） Juan R
ulfo （一九一七
―
一九八六）メキシコの作家。
『ペドロ
・
パラモ』
（杉
山晃、
増田四郎訳、
岩波文庫、
一九五五）
、『燃え
る平原』
（杉山晃訳、
書肆
風の薔薇、一九五三）
。
（
22） José D
onoso （
一
九
二
五
―
一
九
九
六
年
） チ
リ
の
作
家。
『
境
界
な
き
土
地
』（
寺
尾
隆吉訳、
水声社、
二〇一三）
、『夜の
み
だ
ら
な鳥』
（鼓直訳、
集英社、
一九八
四
）、『
別
荘
』（
寺
尾
隆
吉
訳、
水
声
社
、
二
〇
一
四
）、『
隣
の
庭
』（
野
谷
文
昭、
野
谷良子訳、現代企画室 一九九六）
。
（
23） 『
座
頭
市
』
は
子
母
澤
寛
の
掌
編
小
説『
座
頭
市
物
語
』（
一
九
四
八
）
を
原
作
と
す
る
盲
目
の
侠
客
の
物
語。
勝
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
り
実
写
映
画
化
さ
れ
海
外
で
も
公
開
さ
れ
た。
『
子
連
れ
狼
』
は
小
池
一
夫
原
作
に
よ
る
時
代
劇
漫
画（
連
載
期
間
  一
九
七
〇
―
一九七六）
の映画及び
テ
レ
ビ
シ
リーズ。
剣豪拝一刀が息子大五郎と共に
柳生一族の非道に復讐する筋立て。
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